




PLG 310 Kaedah Hengaiar Btolosi II
l'lasa : [2 JamJ
Slla pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi Et{pAT muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab KESEHUA soalan yang diberikan.
Soalan 1
Kaji soalan-soalan dari Kuripulan A (1 - 20), kemudian Jawab soalan-soalan dariKumpulanB(a-l).
Kumoulan A
1. Mengapa akar menyerap ai r?
2. Mengapa kebanyakan haiwan yang hidup di padang paslr yang panas lebihkecil daripada haiwan di kawasan trop.ik?
3. Adakah semua pokok-pokok yang sama besar saiz
umur yang sama juga?
4. Bagaimanakah satu saifon bekerja?
5. Bagaimanakah biJl-biJi bercambah?
6. Bagaimanakah haiwan menetapkan darah panasnya?
7. Apa akan terjadi sebelum 'ianya dibasuh darlpada selepas dlbasuh?
8. Bagaimanakah tindakan bahan penurun ini boleh dipercepatkan?
9. Jika larutan natrium bldrogen karbonat (NaHCo") boleh menyerap gas
kabon/dioksida, apakah lain-lain bahan kjmia yang" kamu Jangkakan mungkinboleh menjalankan fungsl yang sama itu?
10. Jika kamu akan mengulangi percubaan jnl dengan yis, bagaimanakah kamu
akan memperolehi percubaan kamu itu.
1 1. Bagaimana kamu akan merekakan suatu percubaan untuk menunJukkan akar
menyerap ai r?














Jika kita uji satu tumbuhan bagi bahan makanan sepertl kanJi, gula dan
protein dan dapati bahawa ia ada pada tumbuhan itu, bolehkah klta katakan
bahawa tumbuhan itu membina makanan?
Jika kamu mempunya'i suatu geraf garis-lurus yang menunjukkan perhubungandi antara pertumbuhan populasl dan masa, tetapi waktunya berakhlr pada 2
hari sahaja, apakah yang boleh kamu katakan tentang populasl ttu pada
hari ke-4?
Bagalmana kamu akan mendefinasikan suatu magnet rnengikut operaslnya?
Bagaimana kamu boleh pastikan tentang kesimpu'lan yang kamu buat darlpada
data ini?
Apa kamu fikir akan berlaku kepada pokok kacang da]am pasu ini jika lanya
diletakan ditepi tingkap?
Apakah bukti-bukt'i yang disumbangkan oleh proses resapan kepada teorl
molel ul ?
Lihat pada piring kultur ini dan terangkan apa yang kamu nampak?
Letakkan organisma, lni ke dalam mana-mana dua kumpulan yang kamu suka?
Jika jaraknya'ialah 2 kali ganda di antara dua massa dalam formulagravlti Newton, apakah akan teriadi kepada daya yang terhasil?
Kumoulan B
Jawab soalan-soa'lan berikut ini :
tal Daripada soalan-soalan di atas, manakah 3 soalan yang paling batk?
tbl Soalan-soalan manakah yang berltehendakkan pelaiar-pelaJar menganalisa?
tcl Soalan-soalan manakah yang berkehendakan pelaJar-pelaJar membuat
sl ntes i s?
tdl Soalan-soa'lan manakah yang berkehendakan pe'laJar, menilai?
tel Soalan-soalan manakah berupa soalan bertumpu (konvergen)?
tfl Soalan-soalan manakah berupa soa'lan pencapakan (divergen)?
tg1 Soalan manakah yang berkehendakkan pelaJar-pelaiar menunJukkan alam
responnya proses-proses sains?
th1 Soalan manakah yang berkehendakkan pelaiar-pelaiar mena'akul secara
kuantitatif?





til soalan manakah yang menghendaki pelajar merumuskan suatu model?
tkl soalan manakah yang menghendaki pelajar membuat hipotensis?
lll Soalan manakah yang kemungkinannya guru akan menjawab jika pelaJar ildakdapat menjawabnya?
[40 markah]
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Rajah 65 Susu.nan pilihan bagi saluran Visking untuk
3.7a Dlndlng usus scbagai balasan (Clra Amali)
Bolchkah kamu ingat ujikaji yang telah kamu laku-
kan untuk menunjukkan sntu contoh dinding
saluran mrkanan? Jika bolch, cubu ingatkan burir-
butirnya.
K ita bolch cuba sualu ujian yang scnang di mana
kitl' buat suiltu contoh usus dan lihat samada ia
membcriakn sekatun kcpada kanji atau kepada
molikul glukos. Salur yang irkan kita gunakan
adalah tidak sama scpcrti dinding usus, olch itu
harus berjaga-jaga apabila membuat kcsimpulan.
Ujikaji yang bcrikut (rajah 65) menggunakan
salurun Visking. dan ia adalah scsuai.
l. Ambil satu bikar atau tabung u;r bcrisr lir pirip
dan panaskan keptdl 37"C.
2. lkatkan beritng crat-erat pada satu hujung
saluran Visking untuk mcnutupnya Scm:rsa
kawan kamu mcmegang salur itu, ntasukkan
cflmpuriln.kanjt diln laruliln gula kc tlirlumnyil
ditripadit ,iatu picilgitri Jika kamu dapirti .salur
ilu suslh dibuku, birsllrkan hu.yrrngnyir di bar.rirlr
paip tcrlcbih dirhulu. Iulup hu jrrng, vang t<'rbrrka





menguji ketelapannya kepada benda terlarut. '
.1. llasuh blhagirrn luar salur Visking itu dcngan
air paip untuk mcny(ngkirkan kesan-kesan kanji
atau glukos, dengan mcmegang hujung alas
kuat-kuat di antnra ibu jari dan jari.
4. Letakkan salur yang.bcrisi itu dalam air. paip
panas yanS minima isipadunya supaya air itu
betul-bctul mcngelilinginya untuk ini gunakan
scbuah tabung uji atau bikar (rajah 65). Biarkan
radas itu panas dalam scbuah bikar besar bcrisi
air paip yang lcbih kurang 3fC. Uji scbahagian
daripada air yang menyentuhi saluran Visking
untuk kanji dan untuk gula pcnurun, meng-
gunak'an larutan l3/Kl dan larutan Benedict
masing-masing.
5 Selcpas lebih kurang dua putuh niinit, ambil
sedikit lagi air yang berscntuhan dengan saluran
Visking itu, dan ulang ujian bagi kanji dan gula
penurun. Jika keduanya negatif, tunggu sebcnlar
dan kemudian ulangi perkara ini.
o Akhirnya campurkan scdikit larutan l2lKl ke-






Anda dlkehendakt untuk mengaJar toplk "Hubungan dalam sesuatu nesyuarat' dl
itngf"t.n O. Toptk lnl mengandungl subtoplk yang berlkut :
Ial Penguasaan.
tbl Penggantlan.Ic] Persalngan.ldl Penduduk selmbang.lel Penbesaran Penduduk.
tfl Kemasyarakatan'tgl Perselmbangan dalan kemasyarakatan.thl Hubungan nakanan.
ttl Faktor menyokong penghldupan.Ijl Slfat-stfat Penyesualan.
Huralkan S alasan atau ssbab kanu mengaJar toptk lnl, selaln darlpada sebab
lanya adalah sebahaglan sukatan pelaJaran Btologt '
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